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Resumen 
 EVALUACION AL PROCESO DE PRESUPUESTO DE LA ALCALDIA 
MUNICIPAL DE BERBEO  BOYACA 
 
Considerando la importancia del mejoramiento continuo de los procesos 
administrativos en las entidades públicas, y los riesgos disciplinarios que 
esto conlleva, se pretende realizar una evaluación al proceso de gestión de 
presupuesto de la vigencia 2011, desarrollado por el municipio de Berbeo 
Boyacá. El resultado de la evaluación a desarrollar corresponderá a un 
concepto técnico, documentado en la ejecución presupuestal activa y pasiva 
del año a evaluar. La evaluación se fundamenta en el bajo ranking publicado 
por el DNP, en el que se ubica al municipio de Berbeo Boyacá en el puesto 
87 en desempeño integral y 117 en desempeño fiscal; y el índice de 
necesidades básicas insatisfechas de la población Berberiana establecido 
en un 35%. El Municipio de Berbeo Boyacá, es una entidad territorial de 
sexta categoría, con 1926 habitantes, distante de la capital departamental en 
104 km, por una vía en regular estado, su extensión es de 61 km2, con una 
altitud de 1.305 metros, presenta altas precipitaciones en la época de 
invierno que va desde marzo hasta agosto. Su clima muestra variaciones de 
temperaturas entre 18 y 33 grados centígrados; con una población 
decreciente, quienes basan su sustento en el cultivo del café, cultivos de 
pancoger y ganadería bovina a menor escala. La Investigación sobre la 
gestión presupuestal, se enmarca legalmente por contemplado en la 
Constitución Nacional y normatividad vigente en materia de administración 
publica territorial; el MECI adoptado por la entidad, informes de Auditorías  
realizadas por los entes de control con sus respectivos planes de 
mejoramiento e informes de control interno. Para lograr el objetivo de la 
evaluación se realizara una  evaluación de las causas y efectos, que serán 
analizadas en forma inductiva, partiendo de las situaciones particulares 
registradas presupuestalmente durante la vigencia 2011 para determinar su 
pertinencia con la normatividad vigente. Hacen parte de la investigación: los 
funcionarios encargados de la gestión presupuestal en cabeza del Alcalde 
Municipal, los 1926 habitantes del municipio de Berbeo y el Equipo Auditor. 
Para el desarrollo de la investigación se utilizarán los siguientes 
instrumentos: formato caracterización del proceso, lista de verificación, acta 
de visita, formato evaluación al proceso de ejecución presupuestal, mapa de 
riesgos y priorización de  riesgos. Para la realización del anteproyecto  se 
desarrollaron las siguientes actividades: estudio de prefactibilidad, que 
comprende recopilación y análisis de información, conformación de equipo 
Auditor y elaboración de instrumentos. 
FLOR YANIBE GUZMAN BUITRAGO 
JAIRO ANTONIO RODRIGUEZ BELTRAN 
 
 
CORPORACION UNIVERSITARIA IBEROAMERICANA 
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Introducción 
El trabajo se sustenta en el cumplimiento de la normatividad vigente y 
aplicable en el desarrollo de uno de los procesos de gran relevancia en la 
administración pública, el cual genera grandes impactos en las entidades 
territoriales y en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de 
este país, y se relaciona con la planeación y ejecución del presupuesto de 
rentas y gastos de las entidades territoriales y demás instituciones 
dependientes de éstas. Siendo una de las principales falencias  la correcta 
aplicación de los principios de planeación, economía, eficiencia y efectividad, 
entre otros; dado que en las diferentes etapas y momentos del proceso se 
observa un alto número de investigaciones disciplinarias y fiscales, las cuales 
afectan el desarrollo de la población y la credibilidad  de la gestión publica. 
En consideración con los anteriores enunciados,  los riesgos que 
conlleva el proceso de gestión presupuestal y ante la necesidad de 
mejoramiento continuo, se requiere realizar una evaluación al proceso  de 
presupuesto establecido en el municipio de Berbeo-Boyacá, y aplicado 
durante la vigencia del 2011,  como periodo indicativo,  que permita al actual 
gobierno adelantar las acciones necesarias para el mejoramiento y soporte en 
la toma de decisiones.  
Con el desarrollo de la investigación  se pretende emitir concepto técnico, 
documentado y soportado acerca de la ejecución del proceso de  
presupuesto, así como la formulación de un plan de mejoramiento  factible y 
realizable para la vigencia de un año,  con puntos de  control en el desarrollo 
del mismo. 
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Con la implementación de las actividades  diseñadas con el presente 
estudio, la administración del Municipio de Berbeo Boyacá, contará con una 
herramienta de gestión, que reduce riesgos de faltas en dicho proceso 
administrativo,  e impactará positivamente en sus 1926 habitantes, quienes 
observaran mayor eficiencia y transparencia en la ejecución de los recursos 
del presupuesto del Municipio, mejorando así la credibilidad en sus 
administradores. 
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Planteamiento del problema 
Mediante resolución 049 del 30 de Septiembre de 2010, se adopto la 
actualización al Modelo Estándar de Control Interno del municipio de Berbeo 
Boyacá; estableciéndose los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y 
de evaluación. Dentro de los procesos de apoyo se enmarca el área de 
presupuesto, considerada de gran relevancia e impacto en la gestión de las 
entidades territoriales.  Aunque el municipio de Berbeo actualizó el MECI 
como herramienta administrativa rectora, se observa que no ha sido efectiva 
en la función administrativa, observándose un estancamiento en el 
desarrollo y la falta del liderazgo. Así mismo, en los resultados de Auditoría 
realizada por la Contraloría General de la República, durante  los meses de 
Octubre y Noviembre de 2010, se evidencian hallazgos de incumplimiento 
en los procedimientos administrativos relacionados con el área de 
presupuesto, como la expedición de certificados de disponibilidad 
presupuestal, posteriores a la firma de compromiso de ejecución de los 
recursos, e incumplimiento de las metas establecidas en los planes de 
desarrollo,  y las competencias de ley establecidas para las entidades 
territoriales en sectores de  agua potable y saneamiento básico, infancia y 
adolescencia, atención a víctimas de la violencia, prevención y atención de 
desastres y vivienda;    
En consecuencia, el índice de necesidades básicas insatisfechas de la 
población del municipio de Berbeo, se ha mantenido durante los últimos 
siete años  por encima del 35%; así mismo, la entidad territorial se ha 
mantenido con una baja calificación en la evaluación de desempeño integral 
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realizada por el Departamento Nacional de Planeación, ubicándose durante 
la vigencia 2010, en el puesto  87 de los 123 municipios, en el Ranking 
departamental de desempeño integral; y en el puesto 117 en la evaluación 
de desempeño fiscal1; y en el año 2011 en el puesto 107 en desempeño 
integral y 91 en el desempeño fiscal.  
Dichas falencias existen al parecer, porque los procedimientos de 
gestión presupuestal establecidos en el MECI, no se están aplicando de 
manera pertinente, lo cual se evidencia al encontrar certificados de 
disponibilidad expedidos con fechas posteriores a la celebración de 
compromisos, crédito y contra crédito de recursos del mismo rubro, registros 
presupuestales con asientos mayores a un mes luego de contraerse la 
obligación. Por otra parte la falta de coherencia de los proyectos de 
inversión con los planes establecidos por entidad, por cuanto a corte 31 de 
Diciembre de 2011, no se asignaron recursos a proyectos estratégicos de 
gran impacto entre los cuales se encuentran: construcción de un 
polideportivo municipal, construcción de centro de acopio, construcción 
planta de tratamiento de aguas residuales y construcción de acueductos 
municipales. Es además  visible la falta de priorización en la inversión 
respecto a las necesidades básicas insatisfechas de la población, y la 
proyección de un desarrollo social sostenible, como lo indican los planes 
                                                          
1Datos publicados en el Sitio web 
http://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloTerritorial/Evaluaci%C3%B3nySeguimientod
elaDescentralizaci%C3%B3n/DocumentosdeEvaluaci%C3%B3n.aspx 
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sectoriales a largo plazo, el esquema de ordenamiento territorial y las 
políticas públicas departamentales y nacionales.  
Si no se implementan acciones administrativas que le permitan lograr 
mayor eficiencia en la satisfacción de las necesidades básicas de la 
población, éstas continuaran en un porcentaje no inferior al 35%; como 
también la entidad territorial se verá avocada a permanecer en calificación 
baja en la evaluación al desempeño integral que realiza anualmente el DNP, 
y continuará recibiendo bajos recursos por eficiencia fiscal y administrativa lo 
cual redundará negativamente en el desarrollo local.  
Con el fin de revertir dicha tendencia, se hace necesario diseñar y 
adoptar un plan de mejoramiento, estableciendo puntos de control en los 
procedimientos del área de presupuesto,  los cuales deberán ser de amplio 
conocimiento y de obligatoria aplicación por parte de los funcionarios a cuyo 
cargo se encuentra la gestión presupuestal: Alcalde Municipal, Secretario de 
Hacienda, Secretario de planeación y personal de apoyo de dichas 
dependencias. 
Formulación del problema 
¿De qué manera se aplicaron los procedimientos en el área de 
presupuesto establecidos en el MECI, del municipio de Berbeo-Boyacá,  
durante la vigencia 2011?. 
Sistematización del problema 
1. ¿Cómo se encuentran establecidos en el MECI del municipio de 
Berbeo – Boyacá, los procedimientos para el área de presupuesto?. 
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2. ¿Cómo fueron socializados los procedimientos para la gestión en el 
área de presupuesto, establecidos en el MECI  del municipio de 
Berbeo Boyacá, para su aplicación en la vigencia 2011?. 
3. ¿Qué procedimientos de gestión presupuestal conocen los 
funcionarios responsables de la misma, en el municipio de Berbeo 
Boyacá?. 
4. ¿En qué porcentaje fueron ejecutados  los programas de inversión 
establecidos en los diferentes planes del municipio de Berbeo 
Boyacá, para la vigencia 2011?. 
Objetivos de la investigación 
Objetivo General: 
Evaluar la aplicación de los procedimientos  de gestión 
presupuestal en el  municipio de Berbeo Boyacá, aplicados durante la 
vigencia 2011. 
Objetivos específicos: 
Establecer si los procedimientos del área de presupuesto se encuentran 
implementados conforme a normatividad vigente. 
Verificar la socialización de los procedimientos de gestión presupuestal 
del municipio de Berbeo Boyacá, a los funcionarios responsables de la 
misma. 
Evaluar el conocimiento que tiene los funcionarios del área de 
presupuesto del municipio de Berbeo Boyacá, respecto a los procedimientos 
establecidos. 
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Establecer la coherencia entre los programas ejecutados y los planes y 
programas establecidos en los  planes del municipio de Berbeo Boyacá, 
para la vigencia 2011.  
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Justificación 
Con el presente trabajo de investigación se pretende evaluar la 
aplicación de los  procedimientos  de gestión presupuestal  en el MECI  del 
Municipio de Berbeo Boyacá, respecto a la conformidad con la normatividad 
vigente y la coherencia con los planes y programas institucionales. 
Teniendo en cuenta que el municipio de Berbeo Boyacá es una entidad 
pública del orden territorial, la cual debe regirse por la normatividad vigente 
en materia de asignación y ejecución de recursos, guardando coherencia 
con la fuente de los mismos, esto tiene como propósito asegurar el  
cumplimiento de los fines del estado. En virtud de lo anterior, la entidad 
adopto el MECI durante la vigencia 2010, cuyo cumplimiento debe ser 
evaluado anualmente, con el fin de realizar los ajustes a la aplicación de los 
procedimientos realizados por los funcionarios encargados de dichas 
actividades; ya que a pesar de la adopción de este instrumento no se 
observan mejoras en la eficiencia fiscal y administrativa.    
El área de presupuesto presenta gran concentración de riesgos  que 
afectan financieramente a la entidad, por cuanto recibe bajos ingresos por 
eficiencia fiscal y administrativa, los cuales corresponden tan sólo a: durante 
la vigencia 2010 $248.777.518 por eficiencia fiscal y $88.514.431 por 
eficiencia administrativa, y durante la vigencia 2011 $170.287.814 por 
eficiencia administrativa y $29.474.118 por eficiencia fiscal. Estas cifras son 
consecuentes con el  nivel de desarrollo y calidad de vida de los habitantes 
ya que no se registra decrecimiento en el índice de necesidades 
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insatisfechas de la población, la cual se ha mantenido por encima del 35%, 
durante los últimos siete años. 
De acuerdo con el informe de Auditoria a la ejecución de recursos del 
Sistema General de Participaciones vigencia fiscal 2009, realizada por la 
Contraloría General de la República, las faltas administrativas en las cuales 
incurrió la administración municipal, se relacionan con la aplicación de 
procedimientos establecidos en el modelo estándar de control interno para el  
área presupuestal, evidenciando además la falta de coherencia entre los 
programas de inversión establecidos en los planes municipales y la 
ejecución presupuestal.  
La socialización del presente estudio de investigación fortalecerá el 
conocimiento en los diferentes actores del proceso de gestión presupuestal, 
y su aplicación permitirá ejercer mayor vigilancia, control, evaluación y 
mejoramiento en la ejecución de recursos públicos del Municipio de Berbeo 
Boyacá, los cuales deben garantizar un adecuado desarrollo territorial. 
    La evaluación a la gestión presupuestal del municipio de Berbeo 
Boyacá, permitirá establecer acciones para reducir los riesgos que conllevan 
al detrimento de la eficiencia administrativa, el cual se refleja en la 
asignación  de recursos del sistema general de participaciones, que realiza 
cada  año el Departamento Nacional de planeación DNP. 
Con la implementación del plan de mejoramiento, se beneficiara la 
población del municipio de Berbeo Boyacá, conformada por 1926 habitantes; 
con mayor efectividad en la ejecución de los recursos públicos hacia la 
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ampliación de coberturas básicas, correspondientes a los sectores de 
educación, salud, agua potable y saneamiento básico, servicios públicos 
domiciliarios y vivienda en condiciones dignas. 
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Marco de referencia 
Marco Histórico  
El municipio de Berbeo Boyacá, se encuentra localizado sobre la 
cordillera oriental, hacia el sur oriente del departamento de Boyacá, Berbeo 
junto con San Eduardo, Campo Hermoso, Páez, Miraflores y Zetaquira, 
conforman la región de Lengupá. 
Distante de la capital departamental en ciento cuatro (104) kilómetros, 
por una vía en regular estado, su extensión es de 61 km2,  con 1.305 metros 
de altura sobre el nivel del mar, presenta altas precipitaciones en la época 
de invierno que se prolongan desde marzo hasta el mes de agosto; su clima 
muestra variaciones de temperaturas entre 18 y 33 grados centígrados2. 
Su topografía en su gran mayoría es ondulada, con cultivos de café, 
cultivos de pancoger (maíz, fríjol, yuca, plátano. etc.), caña de azúcar 
aunque poco representativa y ganadería en pequeña escala. En los últimos 
años se ha presentado un auge en los cultivos de tomate bajo invernadero y 
los cultivos de pitahaya.  
Lo atraviesan cuatro vertientes de agua, las quebradas Agua blanca, 
Tobasía, Volcanera y Batatalera desde su parte más alta, las cuales llegan 
al río Lengupá. 
Berbeo en sus comienzos fue núcleo de la población de la naciente 
provincia de Lengupá que era la denominación de la primera hacienda que 
                                                          
2
 Datos tomados del documento Plan de desarrollo municipal 2008 – 20011 “Voluntad de trabajo 
para construir futuro”, página 17 
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establecieron los jesuitas hacia 1611, allí se creó una capilla con el fin de 
evangelizar a la población indígena. Asentamiento que más tarde hacia 
1743 recibe el nombre de San Fernando de Agua blanca, para 
posteriormente ser bautizada como Berbeo en honor a Don Juan Francisco 
Berbeo, ilustre superintendente capitán y general de los comuneros del 
socorro alrededor del año de 1781. 
Su vida jurídica como municipio data del 9 de Abril de 1913 por 
ordenanza de la Asamblea de Boyacá. 
El municipio de Berbeo está dividido en nueve veredas que son: 
Batatal, Bombita, Centro rural, Guarumal, Higuerón, Jotas, Medios, Rodeo y 
San Fernando. Su administración corresponde al Alcalde Municipal y al 
Concejo municipal conformado por siete concejales.  
  La dinámica poblacional del municipio de Berbeo Boyacá, ha sido 
descendente, de acuerdo a la proyección de población tomada del censo 
2005, realizada por el DANE, para el año 2012  registra  una población de 
1926 habitantes. 
El 78% de la población reside en el área rural, el día de mercado es el 
domingo, la población se desplaza a la ciudad de Miraflores para realizar 
diligencias Bancarias.  La población en su mayoría es católica, con algunas 
excepciones; se acostumbra asistir a actos religiosos como: Navidad, 
Semana Santa, Fiesta de la Virgen del Carmen, San Isidro. 
Berbeo es un municipio de sexta categoría, la mayor parte de sus 
ingresos los deriva de las transferencias del Sistema General de 
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participaciones y su principal ingreso propio es el impuesto predial unificado. 
La mayoría de la población ejerce la labor agropecuaria, sin industrialización 
y un porcentaje muy bajo se dedica al comercio en el área urbana, para 
proveer de algunos servicios a residentes y visitantes; y que tampoco 
existen empresas en la jurisdicción, el recaudo de impuesto de industria y 
comercio es mínimo.  
Marco teórico 
Durante la vigencia 2010, el municipio de Berbeo  adoptó el Modelo 
Estándar de Control interno MECI; del  cual forma parte el manual de 
procesos y procedimientos donde están incluidos los procedimientos del 
área de presupuesto como herramienta de apoyo a la gestión y el 
cumplimiento misional, además de estos documentos existen los informes 
de auditoría y planes de mejoramiento realizados por la oficina de control 
interno de la entidad. 
En materia financiera el marco fiscal de mediano plazo vigencia 2011-
2020 determina: 
3Las ejecuciones presupuestales de ingresos y gastos del municipio de 
Berbeo – Boyacá, de las últimas cuatro vigencias muestran una ligera 
tendencia a la alza a excepción de la vigencia 2008, donde los ingresos 
descendieron en un 32.33%. La conformación promedio de los ingresos del 
municipio de Berbeo Boyacá durante los últimos cuatro años, muestra que 
en un 59.07% depende de las transferencias del sistema general de 
participaciones, siendo representativo en segundo lugar con el 19%, los 
                                                          
3
 Datos tomados del documento Marco Fiscal de Mediano Plazo 2011-2020,  página 17 y 21. 
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recursos de capital (créditos, reservas y recursos del balance);  en tercer  
lugar se encuentran las transferencias nacionales para salud y los convenios 
interadministrativos que la entidad ha suscrito especialmente con entidades 
del orden nacional,  como el INVIAS y del orden departamental como la 
gobernación de Boyacá. 
Durante el último cuatrienio el municipio de Berbeo Boyacá, ha 
sostenido los gastos de funcionamiento en un margen del 16 al 27%, 
respecto a  los gastos de inversión. Por su parte los pagos por concepto de 
deuda interna presentan tendencia a la baja durante las últimas dos 
vigencias.     
Las ejecuciones presupuestales activas correspondientes a las últimas 
cuatro vigencias fiscales, dan cuenta que los sectores subsidiados con 
recursos del crédito son: transporte, servicios públicos y vivienda. 
La Contraloría General de la República, en desarrollo del programa 
Anual de Auditorias realizó durante los meses Octubre y Noviembre de 
2010, Auditoría Integral con énfasis en la ejecución de los recursos del 
Sistema General de Participaciones, arrojando un informe con hallazgos 
administrativos relacionados principalmente con el área de presupuesto. El 
correspondiente plan de mejoramiento se llevó a cabo durante la vigencia 
2011. 
El Departamento Nacional de Planeación realizó la publicación anual de 
los resultados de la evaluación del desempeño integral de las entidades 
territoriales, el cual indica que se presentó descenso en el ranking de 
calificación del municipio de Berbeo Boyacá. Dicho resultado comprende el 
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consolidado anual de la ejecución presupuestal y las metas cumplidas del 
Plan de Desarrollo, que son reportadas en el aplicativo Sicep.  
Marco legal 
En materia presupuestal La constitución política de Colombia en el 
artículo 345 y subsiguientes establece4 las normas rectoras fundamentales 
en materia de presupuesto público,  El Decreto Presidencial 111 de 1996, 
que constituye del Estatuto orgánico de presupuesto, de acuerdo con la 
señalado por el artículo 352 de la constitución política, establecen las 
responsabilidades de la entidades oficiales para la proyección y ejecución de 
los recursos públicos así como el Decreto 4730 de 2.005, reglamenta 
normas orgánicas del presupuesto 
La ley 715 de 2.001 y la ley 1176 de 2007 establecen las competencias 
de las entidades territoriales y la distribución de los recursos del sistema 
general de participaciones, así como su destinación.  
La destinación y uso de los recursos de regalías se encuentran 
reglamentados por: la ley 141 de 1994, ley 209 de 1995,  ley 633 del 2000, 
ley 685 del 2001,  ley 756 del 2002, ley 781 de 2002, ley 858 de 2003,  ley 
863 del 2003, ley 1151 de 2007; reglamentadas por los Decretos: 145 de 
1995, 620 de 1995, 1747 de 1995, 4450 de 1996, 2550 de 2004, 416 de 
2007 y 4192 de 2007. 
El acto legislativo 005 del 18 de julio de 2011, por el cual se constituye 
el sistema general de regalías, se  modifican los artículos 360 y 361 de la 
                                                          
4
 Constitución Política de Colombia 1991, capitulo III, articulo 345 al 355. 
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Constitución política y se dictan otras disposiciones sobre el régimen de 
regalías y compensaciones. 
La ley 1530 del 17 de mayo de 2012; por la cual se regula la 
organización y el funcionamiento del sistema general de regalías. Las 
competencias y destinaciones de los recursos del sistema general de 
participaciones corresponden al siguiente marco jurídico: Acto legislativo 01 
de 2001, acto legislativo 04 de 2007, ley 617 de 2000, la ley 715 de 2001, 
ley 863 de 2003, ley 819 de 2003, ley 1122 de 2007 y ley 1172 de 2007 
La ley 87 de 1993, el Decreto 1826 de 1994, Decreto 1537 de 2001, 
decreto 2145 de 1999, decreto 1599 de 2005, ley 489 de 1998, se adopta 
mediante el Decreto 1599 de 2005 y constituye en un instrumento que 
contribuye a asegurar que la gestión administrativa de las entidades y 
organismos del Estado logren el cumplimiento de la misión y los objetivos 
propuestos con eficiencia y eficacia, dando así cumplimiento a la 
normatividad y políticas del Estado. 
La Ley 87 de 1993 define  la Oficina de Control como “uno de los 
componentes del Sistema de Control Interno, del nivel directivo, encargada 
de medir la  eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, 
asesorando a la Alta Dirección en la continuidad del proceso administrativo, 
la evaluación de los planes establecidos y la introducción de los correctivos 
necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos y las 
directrices dadas por el gobierno nacional; así mismo, serán documentos de 
consulta los informes de auditoría realizados, por los organismos de control, 
las auditorías internas realizas en la entidad, los  informes anuales de 
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control interno, los informes de los indicadores de gestión presentados cada 
año a las entidades de control y al departamento nacional de planeación, y 
las encuestas que se realicen a los funcionarios  y comunidad en general en 
desarrollo de la investigación. 
La Ley 80 de 1993 en el artículo 25 numeral 6 establece (“Las 
entidades estatales abrirán licitaciones o concursos e iniciarán procesos de 
suscripción de contratos, cuando existan las respectivas partidas o 
disponibilidades presupuestales”) en el  numeral 13 del mismo artículo 
establece (“Las autoridades constituirán las reservas y compromisos 
presupuestales necesarios, tomando como base el valor de las prestaciones 
al momento de celebrar el contrato y el estimativo de los ajustes resultantes 
de la aplicación de la cláusula de actualización de precios”).  
La ley 152 de 1.994 establece los lineamientos para la elaboración y el 
seguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo; así como la ley 388 
de 1997 instituye sobre los planes y programas a corto, mediano y largo 
plazo de las entidades territoriales. 
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Marco metodológico 
Tipo de estudio: Evaluativo 
La investigación a realizar pretende evaluar los procedimientos de la 
gestión presupuestal del municipio de Berbeo Boyacá, durante la vigencia 
2011, a partir del estudio de causas y efectos. Para lo cual se tendrá en 
cuenta la información histórica de las ejecuciones presupuestales; los actos 
administrativos de aprobación y ejecución del presupuesto, que han  
conducido a un efecto negativo, reflejado principalmente en el resultado de 
las evaluaciones del desempeño integral de los municipios, desarrollado por 
el DNP, durante la vigencia fiscal 201; en la falta de coherencia de la 
ejecución presupuestal con los planes y programas del municipio y el 
incumplimiento de las directrices Departamentales y Nacionales; lo cual 
puede ser identificado  en los indicadores del informe de gestión rendido por 
la Administración municipal para la misma vigencia. 
Método de investigación: inductivo  
La investigación se llevará a cabo mediante el  desarrollo de procesos 
inductivos para lo cual se utilizarán instrumentos como formatos de 
verificación y evaluación, encuestas aplicadas a los funcionarios de la 
entidad, entrevistas a la comunidad en general y seguimiento al resultado de 
auditorías anteriores, mediante los cuales se buscar determinar el 
cumplimiento de las normatividad aplicable al periodo a evaluar. 
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A partir del análisis de la información recopilada, se pretende evaluar la 
aplicación de procedimientos de gestión presupuestal en la vigencia 2011, 
los cuales fueron adoptados por el municipio de Berbeo, como componente 
del Modelo Estándar de control interno.  
Participantes 
Serán participantes en el presente estudio de investigación los siguientes 
grupos: 
- Población objetivo: conformado por el Señor Alcalde Municipal como 
Representante Legal de la entidad y Ordenador del gasto, dos 
Secretarios de despacho del nivel Directivo, ¸con estudios 
Profesionales, quienes son responsables de la Secretaría de 
Planeación con funciones de Control Interno y Secretaria de 
Hacienda donde se desarrollan las funciones de presupuesto; 
apoyados por un funcionario del nivel asistencial, en cada una de las 
dependencias. Hace parte de la población objetivo los siete 
honorables miembros del Concejo Municipal de Berbeo y un 
Secretario de la misma Corporación; quienes son responsables de la 
aprobación y firmeza de los actos administrativos que sustentan la 
ejecución presupuestal. 
- Población beneficiaria: Corresponde a la toda la población del 
municipio de Berbeo Boyacá, constituida por 1926 habitantes, (fuente 
Sisben Municipal) quienes reciben los beneficios directos de la 
optimización en la ejecución de los recursos de la entidad. 
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- Equipo Auditor: Conformado por dos Profesionales especialistas en 
Auditoría Integral, con experiencia en el sector público.   
Instrumentos 
La investigación se desarrollará mediante la aplicación de formatos de 
encuestas,  y listas de verificación; conducentes para la recopilación de la 
información mediante el registro de datos verídicos que serán objeto de  
análisis, los cuales se relacionan a continuación: 
- Formato caracterización del proceso de  presupuesto, mediante se 
condensa el objetivo, puntos de inicio y terminación, las entradas y 
salidas, actividades macro y escenarios de riesgo; así como los 
requisitos que debe cumplir en materia legal y reglamentaria la 
entidad y que hacen parte de la rendición de informes a los órganos 
de control y la documentación aplicable. 
- Lista de verificación: con el objetivo de establecer el cumplimiento de 
los requisitos legales y reglamentarios, así como la coherencia con 
los planes y programas de la entidad, se desarrollará una lista de 
verificación que como mínimo contenga lo siguiente: requisitos, 
aspectos a verificar,  hallazgos y evidencias que soportan los 
hallazgos. 
- Actas de visita: toda visita a realizar a las dependencias objeto de 
investigación, serán soportadas con actas, en las cuales contendrán 
como mínimo la siguiente información: fecha, hora, lugar de la visita, 
asistentes y calidades, objeto, desarrollo de la visita y compromisos. 
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- Formato de evaluación: tiene por objeto evaluar el proceso de gestión 
presupuestal en cada una las etapas: planeación, elaboración, 
aprobación y ejecución. 
- Mapa de riesgos: se establecerán los puntos críticos de control, 
riesgos asociados, probabilidades antes de controles, impacto antes 
de controles, valoración antes de controles, controles existentes,  
probabilidad después de controles, impacto después de controles, 
valoración después de controles, política de riesgo, acciones para 
administrar el riesgo e indicador de acciones.   
- Formato priorización de riesgos – evaluación individual de los 
participantes, comprende la categorización de los riesgos, presencia 
de los mismos en el proceso y calificación del impacto. 
Procedimiento 
Con el fin de establecer la conformidad de los procedimientos aplicados 
en la gestión presupuestal del municipio de Berbeo Boyacá, con la 
normatividad vigente, las competencias de la entidad y los planes y 
programas; en desarrollo del proyecto de investigación, se procederá a 
verificar los registros documentales que permitan establecer la aplicación de 
los procedimientos adoptados y su contribución en la consecución del 
desarrollo local, además se realizaran entrevistas con los  ejecutores de los 
procesos administrativos. 
Los datos obtenidos de las diferentes fuentes serán tabulados y 
analizados estadísticamente para establecer líneas base, evaluar los riesgos 
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encontrados, fijar puntos críticos de control y formular las acciones 
prioritarias a desarrollar. 
Una vez formulado el plan de mejoramiento, con la ejecución de sus 
acciones  se contribuye notablemente al desarrollo social del Municipio de 
Berbeo - Boyacá, reduciendo los índices de necesidades básicas 
insatisfechas y mejorando la calificación del desempeño integral de la 
entidad para lograr la asignación de mayores recursos por el Sistema 
General de Participaciones. 
Por su parte, el desarrollo  del anteproyecto  comprende la realización 
de las siguientes actividades: 
- Estudio de prefactibilidad del anteproyecto (recolección y análisis 
de información previa para la elaboración del mismo.  
- Conformación del equipo investigador y establecimiento de roles 
- Elaboración de instrumentos  
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Anexos 
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Anexo 1. 
 Cronograma de actividades 
Ítem Descripción de la actividad 
Estado 
de Ej. 
Fecha de ejecución/semanas 
Julio de 2012 Agosto de 2012 
1 2 3 4 1 2 3 4 
1 
Reunión inicial con el Representante legal 
de la entidad y personal responsable de los 
procesos 
P         
E         
2 Elaboración  de instrumentos de trabajo 
P         
E         
3 Recopilación de la información 
P         
E         
4 Análisis de la información 
P         
E         
5 Presentación de informe final 
P         
E         
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Anexo 2 
PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
Item Descripción Unidad Cantidad Valor unit. Valor total 
1 Honorarios profesionales Und. 2 3.000.000.00 6.000.000.00 
2 Papelería  Global 1 250.000.00 250.000.00 
3 Alquiler de maquinaria y equipo 
de oficina 
Global 1 250.000.00 250.000.00 
4 Gastos de transporte Unidad 3 200.000.00 600.000.00 
 Valor total de la inversión $7.100.000.00 
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Anexo 3 
CARACTERIZACION DELPROCESO 
Nombre del proceso Objetivo del proceso 
El proceso inicia: El Proceso termina: 
Entradas del proceso  
Actividades Macro 
Salidas del proceso 
Fuentes Usuarios 
Requisitos por cumplir 
Para los usuarios Legales o reglamentarios Para la entidad 
Indicadores del proceso Recursos/activos Métodos de seguimiento y control 
Áreas responsables del proceso Procesos que se soportan en este 
proceso 
Documentación aplicable 
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Anexo 4 
Formato lista de verificación 
Proceso: Dependencia: Fecha: dd      mm      aa 
Requisito Aspecto de verificar Calif. del 
hallazgo 
Evidencia 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 EVALUADORES: ____________________________________________________  
   _____________________________________________________ 
Calificación de hallazgos 
F. Fortaleza. C. Conformidad NC. No conformidad Obs. Observaciones 
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Anexo 5 
Formato mapa de riesgos 
Fecha: ________________ Dependencia: __________ Macro proceso_____________ Proceso________________ 
 
 Punto 
critico 
del 
control 
Riesgos 
asociados 
Probabilidades 
antes de 
controles 
Impacto 
antes de 
controles 
Valoración 
antes de 
controles 
Controles 
existentes 
Probabilidad 
después de 
controles 
Impacto 
después 
de 
controles 
Valoración 
después de 
controles 
Política de 
riesgo 
Acciones 
para 
mitigar el 
riesgo 
Indicador 
de 
acciones 
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 
 
           
 Valoración de controles Importante Tolerable Inaceptable 
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Anexo 6 
Formato Priorización de riesgos – evaluación individual de participantes 
Proceso: _______________________ Participante: 
___________________ 
Fecha: 
_______________________ 
Categorías de riesgo ¿Se pueden presentar dentro 
del proceso?  
CALIFICACION IMPACTO 
SI NO 
1. RIESGO ESTRATEGICO. Se enfoca en la forma en que se 
administra la entidad, relacionado con la misión y el cumplimiento de 
los objetivos estratégicos, conceptualización por parte de la alta 
gerencia 
 
  
 
 
2. RIESGOS OPERATIVOS. Relacionados con la parte técnica de la 
entidad, deficiencia en los sistemas de información en la definición de 
los procesos información, en la definición de los procesos, estructura 
de la entidad, desarticulación entre dependencias, oportunidades de 
corrupción e Incumplimiento de compromisos institucionales 
 
   
3. RIESGOS FINACIEROS. Manejo de los recursos de la entidad, 
coherencia de la ejecución presupuestal con los planes institucionales, 
elaboración estados financieros, los pagos, manejo de excedentes de 
tesorería, manejo de bienes de cada entidad, así como su interacción 
con las demás áreas.  
 
   
 
4. RIESGOS TECNOLOGICOS. Capacidad de la entidad para que la 
tecnología disponible satisfaga las necesidades actuales y futuras de la 
entidad, y soporte el cumplimiento de la misión.  
 
   
4. RIESGOS  DE CUMPLIMIENTO. Capacidad de la entidad para 
cumplir con los requisitos legales contractuales de ética pública y de los 
compromisos con la comunidad  
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5 “Los derechos del autor sobre  las obras científicas literarias y artísticas en el cual se 
comprenden las creaciones del espíritu en el campo científico, literaria y artístico. Cualquiera que 
sea el modo o forma de expresión y cualquiera que sea su destinación. Tales como: Los Libros, 
Folletos y otros escritos; las conferencias alocuciones, sermones y otras  obras de la misma 
naturaleza; las obras dramáticas o dramático musicales: las obras coreográficas y las pantomimas: 
las composiciones musicales, con letra o sin ella, las cinematográficas a las cuales se asimilan las 
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